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H A F T A  N I N  K O N U Ğ U
Bedri Baykam ile ressamın yetişme ve yaşama koşulları üzerine
‘Rekabeti en çok meslek, ressamlık’
Türkiye şartlarında, çağdaş resim piyasasının daha yeni gelişmekte olduğunu 
söyleyen Bedri Baykam, “Bir ressamın Türkiye’de yaşaması, çok girgin
olmasına bağlıdır” diyor.
Eski CHP
milletvekillerinden Suphi 
Baykam’ın oğlu olan 
Bedri Baykam, henüz 
çocukken yaptığı 
resimlerle ilgi çekti. 
Babasının “önayak 
olmasıyla” sekiz-dokuz 
yaşında sergiler açmaya 
başlayan Bedri Baykam, 
iktisat öğreniminden 
sonra, “resim yapma 
hayatına” yeniden girdi. 
1980’den beri, açtığı 
sergilerle, olumlu olduğu 
kadar, olumsuz tepkiler 
de aldı. Resimde, 
“İnsanın kendi düşünce 
tarzını üretmesi gerekir” 
diyen Bedri Baykam, 
ressamın kendi 
birikiminden, kendi 
estetik anlayışından bir 
sanat tavrı üretmesi 
gerektiğini söylüyor.
Bedri Baykam, Mimar Sinan Hamamı’nda “Kubilay Oda- 
sı"nı nazırlarken.
Emin Çetin Girgin
Genç kuşak ressamları içinde Bedri Baykam, popüler kişiliğiyle en çok tanınanıdır diyebiliriz. Ayırım gö­zetmeksizin çeşitli yayın organlarında düşüncelerini sergileyen Baykam, zaman za­
man bizim olduğu gibi, çeşitli çevrelerin de 
eleştirilerine hedef olmuştur. Ne ki profes­
yonel yaşamın icaplarım yerine getirirken 
güçler dengesini de nirengi noktasında tut­
masını bilen Baykam’m adı, son günlerde Mi­
mar Sinan Ham am ı’nda yer alan 1. 
Uluslararası İstanbul Çağdaş Sanat Sergile­
ri nedeniyle bir kez daha gündeme geldi. Ger­
çi, Sinan Hamamı’nda Bedri Baykam’dan 
başka Sarkis, Mehmet Güleryfiz, Şenol Yo-
rozlu, Ömer Uluç, Mehmet Gün de yer alı­
yordu. Fakat yazılan yazılardan veya 
eleştirmenlerin olumlu veya olumsuz yargı­
larından en çok nasibini alan da Bedri Bay- 
kam’dı. örneğin eleştirmen Sezer Tansuğ 
Milliyet Sanat Dergisi’ndeki yazısında, 
ma elalem panayır pavyonuna çevirmiş di­
yorsa, ağızlarını büzmeye gücüm yetmez 
benim” diyordu. Eleştirmenler böyle yazıyor­
du ama bize gösterdiği sergi defterindeki iz­
leyicilerin düşüncesi olumluydu. Zaten 
Bedri’yle konuşmamızda kendisi de bu ko­
nunun altını çizerek, ‘‘Olumsuz tepki izleyi­
cilerden değil, sanat çevrelerinden geldi” diye 
durumunu savunuyordu.
Bedri’ye ilk sorumuz, Mimar Sinan Hama- 
mı’nda yer alan çalışmalarını nasıl değerlen­
dirdiği üzerineydi...
“ Bu serginin benim için ana işlevi, seyirci 
ile sanat arasındaki mesafeyi kısaltmaktı. Se­
yirciyi olayın içine daha aktif olarak dahil et­
mekti. Sergilerde ister resim olsun, ister 
kavramsal mekân düzenlemesi olsun, seyir­
cinin genelde pasif bir tavn vardır. İşte, bu 
ressam çok iyi imiş, bu çalışma çok iyi, şu 
eser çok değerliymiş gibi. İzleyici gezer, ba­
kar, anlamaya çalışır. Bu sefer seyircinin bir­
çok duyusunu da ben harekete geçirerek, 
olaya alıştığımız normal görselin dışında bak­
maya çalıştım. Sesi, dekoru kattım. Onu bir 
tiyatro sahnesindeki aktör gibi, seyirciyi de 
olayın içine dahil ederek bazı çalışmalar yap­
tım. “ Happening” diyebileceğimiz bir olay 
değil bu. Çünkü zaman içinde olan biten bir 
olay değil. Örneğin bir Kubilay odasında, biz 
odayı terk ettiğimizde bir resim nasıl duvar­
da asılı kalırsa, Kubilay olayı da öyle asılı ka­
lıyor.
Bu sergi dediğim gibi, seyirci ile olayın ara­
sındaki mesafeyi kısalttı. Fakat şunu söyle­
yebilirim; bugüne kadar 46 sergi açtım. Ama 
seyircinin bu kadar desteğini alan bir sergi 
gerçekleştirebilmiştim diyemem. ’ ’
•  Bazı eleştiriler yapıldı sergi defteri 
nedeniyle. Bu izleyicilerin, 
düşüncelerini yazdıkları defterde, 
genel olumsuz bir kanı var intibaını 
veren yazılar olduğu yazıldı. Bu 
konuda söyleyeceklerim  vardır.,.
■ “ Ben o defteri sana özellikle göstermek 
için yanımda getirdim. Aşağı yukarı yazıla­
rın yüzde doksan beşi pozitif. Fakat beni 
mutlu eden, salt kelimelerin ifadesi değil, içe­
rik olarak da yazıların gerçekten olumlu ol­
ması. Sanki seyircilerin bir eleştirmen olmaya 
çalışarak olayı değerlendirmeleri var. İşte bu 
olumludur sanıyorum. Bu yazılar galiba bu 
defteri görmeden yazılanlan yalanlıyor. Şöyle 
bir şey var; aslında negatif tepki sanat izle­
yicilerinden değil, sanat çevrelerinden geldi. 
Bu farkı belirtmek istiyorum. Türkiye’de tu­
tucu olan izleyici değil. Sanat'çevresinin ba­
zı galerici ve ressamları düzenin alışık 
olmadıkları şekilde oynamasından korktuk­
larından bu tepkiyi veriyorlar, örneğin bu 
sergi, mekân düzenlemesinin, kavramsalcı- 
larm tekelinde olmadığını gösterdi.”
%Peki sergide bir bölümde 
“Kubilay” olayı işleniyor. Neden bu 
olaya eğildin? Bunu açıklar mısın?
■ “ Ben şahsen İran Başbakanı ve Anıtkabir 
olayında çok üzüldüm. Kendi politik görü­
şüne uymasa bile, bizim devletimize olan mi­
nimum bir saygı yüzünden, bu insanın 
Anıtkabir’i ziyaret etmesi gerekirdi. Bu yal­
nız Atatürk’e değil, devlete yapılan bir say­
gısızlıktı. Ve ben bunu Türkiye’ye ve 
Türklere yapılan bir saygısızlık diye ele al­
dım. Ve biz bu adamı cumhurbaşkanı töre­
niyle uğurladık. Acıdır bu. Geçenlerde 
Van’da oruç tutmayan bir genç öldürüldü.
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Hiçbirimiz böyle bir Türkiye’nin olmasını is­
temiyoruz. İşte bunların hepsi bugün Kubi- 
lay’ın yeniden anılmasını gerektirecek 
nedenlerdir.”
•  ‘Atatürk devrimlerinin savunulması 
zorunluluğu var, ben de bir genç 
sanatçı olarak bunu bir kere daha 
hatırlattım’ diyorsun...
•  “ Evet; laik bir Türkiye Cumhuriyeti ko­
lay şartlar altında kurulmadı. Ve bunun ya­
şaması ancak bizim verebileceğimiz 
mücadeleyle olur. Şu da var: Sanat, politik 
olmaya mecbur değildir. Ama sanat bir dü­
şünce taşıdığına göre, politik düşünce de ta­
şıyabilir. Ama bunu yaparken, sanatsal 
öğeleri unutmadan, sanat yapmak gerekir di­
yorum...”
Bedri ’yle konuşmamız bir ressamın Tür­
kiye koşullarında nasıl bir yaşam standartı 
tutturabileceğine gelince, şunları söylüyor:
“ Bir ressam Türkiye’de senin de iyi bildi­
ğin gibi, çok zor yaşar. Aslında buna, dün­
yanın her yerinde zor yaşar dememiz gerekir. 
Çünkü resim, dünyanın en zor mesleğidir. 
Aslında en çok rekabeti olan mesleğidir. Tıp 
fakültesinden mezun olan her doktor para 
kazanacaktır. Ama dünyada okulu bitiren 
her ressam para kazanmaz. Çok zor bir olay 
bu. Türkiye’de bu daha da zor hale geliyor. 
Çağdaş resim piyasası 75’ten beri daha yeni 
gelişmektedir. Ve bir ressamın Türkiye’de ya­
şaması çok girgin olmasına bağlıdır. Ve fır­
satları iyi kullanmasına, iyi resim yapmasına 
bağlıdır. Bir de bunları iyi anlatması gerekir 
tabii.”
‘Çağdaş Sanat Sergileri’ 
çerçevesindeki Mimar 
5inan Hamamı 
çalışmalarının seyirci ile 
sanat arasındaki 
mesafeyi kısaltmayı 
amaçladığını belirten 
Baykam, olumsuz 
tepkinin izleyiciden 
değil, sanat 
çevrelerinden geldiğini 
söylüyor.
•  Senin çabalarına göz attığımızda 
basında oldukça söz edildiğini 
görüyoruz. Basının her kesiminde 
böyle. Magazin yayınlarından ciddi 
yayın organlarına kadar, hepsiyle 
ilişkilerin iyi. Senin kendi açından 
propaganda olanaklarını kullanırken 
bunları iyi bir şekilde değerlendirdiğin 
söylenebilir mi? Bu konuda bazı 
eleştiriler var. Söylemek istediklerin 
nelerdir?
■ “ Şimdi Türkiye’de, “Art in America” gi­
bi dünyada 60 bin satan bir sanat dergisi yok. 
Günlük basında sanata az yer ayrıldığı için, 
ben magazin basınını bir tramplen olarak 
kullanıyorum. Magazin basınında halkın il­
gisini çeken içerik verip, —ama somut sanat­
sal yaklaşımlarda bulunup— magazin 
basınını izleyen halkın, daha ciddi dergi ve 
etkinliklere atlamasını sağlıyorum. Yani ciddi 
yayın organlarının yokluğunu, elde ve orta­
da olan ve şu anda Türkiye’de var olan ya­
yın organlarım sanatsal olarak kullanmakla 
değerlendiriyorum. Bunu yapmam şart. Çün­
kü ben resimle geçiniyorum. Ve resim yap­
mak senin de çok iyi bildiğin gibi, pahalı bir 
olay. Sanat yaşamı pahalı bir olay; bu da an­
cak resim satarak mümkün. Bunun için de 
ne yaptığımızı halka anlatmak gerekir. Bun­
lar birbirine bağlı öğeler. □
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